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Instructional Lectures on Kindergarten Teaching PracticeⅡ: Enriching 
Ideas for A Guidance Plan from the Children’s Point of View
Kazue Miyake, Chizuko Nigo, Hisako Ikeda and Miki Yuzawa
　This report proposes effective instructional lectures on kindergarten teaching practice, 
with the aim of enabling students to write a guidance plan whose ideas come from a 
story book. First, the report summarizes the outlines and aims of the lectures. Then, 
it explains the contents of the lectures. The lectures consist of four workshops and 
four activities based on the preparation of a guidance plan. Students were supposed to 
cooperate with each other in a group. Finally, comparing the quality and quantity of 
ideas about play among young children, and between the students and three experienced 
kindergarten teachers, we discuss the points for improvement for future lectures.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2019 年度 事前事後指導 
実践演習２－１ 保育の展開を考えてみよう！【絵本から保育を構想しよう！】 
 
学籍番号      名前              
 ○読んだ絵本『もりのなか』 
 ・どんな遊び？ （   ）歳児 
 
 









  （幼児の活動） 
①絵本を見る。 
  ② 
  ③ 
   
 
2019 年度 事前事後指導 
実践演習１ 絵本から保育を構想しよう！ 
  
              学籍番号      名前              
  
○読んだ絵本『 もりのなか 』 
作者名  マリー・ホール・エッツ(文・絵) まさきるりこ（訳）    















               学籍番号       名前              
○実践演習２－２「保育の流れ」の中から、具体的な場面をとりあげ考えてみましょう。 
○とりあげた場面は？                   ○対象年齢 
 















環境図・準備物 活動の流れ どんな配慮が必要ですか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
